






























　米国では、蜂群が突如として失踪する現象 Colony Collapse Disorder（CCD）が問題と















た 2006年を挟む 2005年から 2007年の生産量の変化率を計算した。データと計算結果が、
表 1に示されている。さらに土地生産性の変化と飼育ミツバチへの依存度との関係を散布







































reared honeybee2005 2006 2007
Lemons and Limes 33.34 36.73 28.88 －0.13 0.3
Watermelons 13.90 14.98 14.19 0.02 0.7
Honeydew melons 10.78 11.18 11.14 0.03 0.8
Apricots 11.56 6.44 15.64 0.35 0.8
Cucumbers 6.18 6.27 6.55 0.06 0.9
Pumpkins 12.28 12.05 12.98 0.06 0.9
Squash 7.58 8.09 7.30 －0.04 0.9
Apples 28.70 29.91 29.84 0.04 0.9
Avocados 10.36 851.72 6.34 －0.39 0.9
Asparagus 1.56 1.35 1.47 －0.05 1
Broccoli 7.39 7.27 7.38 －0.00 1
Carrots 18.29 17.45 17.2 －0.06 1
Cauliflower 8.69 8.78 8.97 0.03 1
Celery 34.86 34.36 36.21 0.04 1
Onions 22.24 22.18 24.97 0.12 1
Almonds, with shell 3.00 3.60 4.19 0.40 1





























































平成 15年 16年 17年 18年 19年 20年
飼育ミツバチ 171,348 174,546 178,262 178,366 180,503 172,838
（対前年比） 97.8 101.9 102.1 100.1 101.2 95.8
うち花粉交配用 31,129 33,834 38,560 38,822 38,592 33,220





































り、平成 21年の飼養者数は昭和 63年から約 43％減となっている。その要因として、業
者の高齢化や、中国などの安いハチミツとの競合によって廃業に追い込まれるケースがあ
る。また養蜂技術の伝達がうまくいっていないとも言われている。


































































































CROP V（億円） D P 1─P V×D V×D×P V×D×（1─P）
トマト 1,950 1 0.7 0.3 1950 1365 585
みかん 1,673 0.3 0.9 0.1 501.9 451.71 50.19
いちご 1,659 0.9 1 0 1493.1 1493.1 0
りんご 1,447 1 0.9 0.1 1447 1302.3 144.7
きゅうり 1,408 0.9 0.9 0.1 1267.2 1140.48 126.72
ぶどう 993 0.1 0.1 0.9 99.3 9.93 89.37
なす 875 1 1 0 875 875 0
日本なし 864 0.7 0.9 0.1 604.8 544.32 60.48
メロン 823 0.8 1 0 658.4 658.4 0
たまねぎ 763 1 0.9 0.1 763 686.7 76.3
てんさい 635 0.1 0.2 0.8 63.5 12.7 50.8
すいか 616 0.7 0.9 0.1 431.2 388.08 43.12
にんじん 594 1 0.9 0.1 594 534.6 59.4
大豆 547 0.1 0.5 0.5 54.7 27.35 27.35
もも 510 0.6 0.8 0.2 306 244.8 61.2
えだまめ 309 1 0.9 0.1 309 278.1 30.9
さやいんげん 252 1 0.9 0.1 252 226.8 25.2
おうとう 288 0.6 0.8 0.2 172.8 138.24 34.56
かぼちゃ 280 0.9 0.1 0.9 252 25.2 226.8
ブロッコリー 267 1 0.9 0.1 267 240.3 26.7
アスパラガス  234 1 0.9 0.1 234 210.6 23.4
うめ  225 0.7 0.8 0.2 157.5 126 31.5
小豆  181 1 0.9 0.1 181 162.9 18.1
さやえんどう（未成熟）  171 1 0.9 0.1 171 153.9 17.1
しらぬい（デコポン）  130 0.5 0.9 0.1 65 58.5 6.5
いよかん  112 0.3 0.9 0.1 33.6 30.24 3.36
キウイフルーツ  82 0.9 0.9 0.1 73.8 66.42 7.38
らっかせい（からつき）  77 0.1 0.2 0.8 7.7 1.54 6.16
なつみかん  76 0.4 0.9 0.1 30.4 27.36 3.04
にがうり  75 0.9 0.1 0.9 67.5 6.75 60.75
すもも  74 0.7 0.9 0.1 51.8 46.62 5.18
はっさく  62 0.4 0.9 0.1 24.8 22.32 2.48
セルリー  70 1 0.8 0.2 70 56 14
西洋なし  70 0.7 0.9 0.1 49 44.1 4.9
合計 18,392 13579 11656.36 1922.64




授粉のため D＝1とした。それ以外の数値を得られないものについては、Losey and 
Voughan（2006）の値を用いた。Pについては、Losey and Voughan（2006）の値を用い
た。表 4にその計算結果を示す。
　結果としては、農作物の総生産額 1兆 8392億円に対して、ミツバチの価値は 1兆 3579






































　さて、表 3より 10a当たりのクロマルハナバチのコストはミツバチの 3～ 6倍である。







































存度 Pを用いて、改めて Losey and Voughan（2006）の手法を用いて、その価値を計算す
る。紙数の関係で、詳細は省略するが、その金額は約 7175億円であり、飼育ミツバチへ
表 5　修正された農産物に対する飼育ミツバチの経済価値評価
CROP S 植 栽 面 積（ha） D P
S × D × P × 10×
9000
3 × S × D × P ×
10×9000
6 × S × D × P ×
10× 9000
トマト 12 700 1 0.7 80.01 240.03 480.06
みかん 53 500 0.3 0.9 130.005 390.015 780.03
いちご 6 580 0.9 1 53.298 159.894 319.788
りんご 42 100 1 0 0 0 0
きゅうり 12 800 0.9 0.9 93.312 279.936 559.872
ぶどう  19 800 0.1 0 0 0 0
なす 10 800 1 1 97.2 291.6 583.2
日本なし 15 200 0.7 0 0 0 0
メロン 9 520 0.8 1 68.544 205.632 411.264
たまねぎ 24 300 1 0 0 0 0
てんさい 66 600 0.1 0 0 0 0
すいか 12 600 0.7 0.9 71.442 214.326 428.652
にんじん 19 100 1 0 0 0 0
大豆  138 300 0.1 0 0 0 0
もも  11 200 0.6 0 0 0 0
えだまめ 12 800 1 0 0 0 0
さやいんげん 7 040 1 0 0 0 0
おうとう  4 960 0.6 0 0 0 0
かぼちゃ 17 200 0.9 0.1 13.932 41.796 83.592
ブロッコリー 11 900 1 0 0 0 0
アスパラガス 6 530 1 0 0 0 0
うめ  18 700 0.7 0 0 0 0
小豆  32 700 1 0 0 0 0
さやえんどう（未成熟） 4 370 1 0 0 0 0
しらぬい（デコポン） 3068.1 0.5 0 0 0 0
いよかん  6 410 0.3 0 0 0 0
キウイフルーツ  2 570 0.9 0 0 0 0
らっかせい（からつき）  8 310 0.1 0 0 0 0
なつみかん  3 380 0.4 0 0 0 0
にがうり 1019 0.9 0 0 0
すもも  3 260 0.7 0.1 2.0538 6.1614 12.3228
はっさく  2 580 0.4 0 0 0 0
セルリー  669 1 0 0 0 0
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